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Y RESOLUCIONES
DEPARTAMEN I O DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.246/76, del. Director de 1:(-
clittamienl( 1)()Incio11es.- Sin perjuicio (le su actual
destino, se nonlbra Delegado de los Servicios de Se
guros Suci:11(.,,
al Capi1;n1 de Navío (A) T) don Isidro Vontenla
Rojí.
1\1adrid, 10 de julio de 197().
EL DI RECTOR
"
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río)y González-Aller
1..,:rtnos. Sres. ...
de la Z0117i Nilarítima del Catii:Irico
,
)1 ('
Resolución núm. 1.248/76,adel Director de 1:e
v Dotaciones.—Se nombra Jefe del Cuar
tel de 111,trucc1o'i11 de M'arinería de Cartagena al Ca
pitán de Fragata (AS) don Antonio Gadea .Asensi,
(me cesatá en el Estado M:tyor de la Zona Marítima
M'editen-aneo.
Este destino se confiere con carácter voluntari().
,11:Hrid, I() de julio) de 197().
EL DI RECTOR
DE R,ECLUTAMTENTO Y DOTACIONES,
jest'm Díaz del Río) y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Sres. .„
Resolución núm. 1.250/76, del Director de Re
cititatni('nto v 1)o1acio1es.- Se dispone que los Oficia
les a colitinuación relacionados embarquen en el buque
opte al frente de cada tino de ellos se indica, cesando
en sus actuales destinos con 1:1 antelación suficiente
1);11-,i minar posesión el día 25 de agosto próximo:
Alféreces de Navío.
I )on M art hiez Casi ri11()11. 1 )est
Núiíe/.7.- 1is()17()s().
1)()11 José Aiihmi() Pella N1(lu1ez, lisragaia Inirt'-
tido. .Forzos().
Alféreces de Naví() i(RNA).
1)on Carmelo 11;seo1)ar l'alié. Destructor atitisii1)-
111;tritio) Alarqui'..s. de la Ensenada. V (dtintari().
1)(111 1 1. Fertu'in(1ez Vidal -1)(istruclur
Forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, el Alférez de Navío (1:NA) don Carmelo
Iiiscobar Pallé se halla comprendido en el punto dos
(,), it-tíctil() 20, del 1)ecreto 176/1975, de 30 de enero
( D. (). m'un. 40), modificado por 1.)ecreto
de q dv enen, (1), (). 31).
I() de julio) de 1976.
13D/197(),
11,1, 1 )1 i<F.croR
DE R ECLUTAM 1 ENTO Y 1)1oTAcioNEs,
lesíts Díaz del 1:ío,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.252/76, del Director (le 1■e
clutaini('nto y 1)(flaci(nies. el siguiente
cambio de destinos de per-()iial (h.1 Cuerpo de In
tendencia:
Tenienh. ri,r()11(.1 (1()11 vl,(111e Iloado González
Llanos. l'asa destinad() como jefe del Seilavicio
Peptiestos del Arsenal de 11 l'esando como
litspector Económico-Legal de la 11)1410 ) 141 ['e
1 rol. Voluntario.
Teniente Coronel don José Martínez-Valero Aznar,
1);tsa destinado como jefe del ("ontr)l 1?-xiste11cias
del Servici() de 1:epues1os de la 1)AT, cesando como
lefe de, Intendencia de 11 Mismares (Sel.ci(")11
I >rona ves) en bu-, Estados 1. Tnidos cuando sea/releva(lo).
Voluntario).
Teniente Coromel don Miguel Franco Nlorales.-
l'asa destinado) corno Jefe de Crédito-, v Contratos y
(1(. LonIabilidad de la 1)1(7, cesando como inspector
Vco)11(')111ico-l.eal de la 11)ECO de Cartagena. \'()-
liiiiiari() (1).
Comandante don insé A. ole Gracia Manie. Pasa
destinado :11 Nep,ociado (le Adquisiciones de 11 1)AT 9
cusando en los Servicios de Subsistencias y Suminis
tros 1)iversos 1:1 Zona Marítima del Estreclim
Voluntario (1),.
Capitán don José Moreno (;(nizález.- l'asa destina
do a la jefatura Aprovisionaniiento del Arsenal
('artageiv,I, resalido en los Servicios de Infunden
Ha y Ilabilitado del destructor Jorge .//ran. Voltt11-
1;11-io (1).
Teniente don Antonio (,)ttilez Hister.- Pasa des
tina(10 :1 1:1 11)141('() de Cádiz, cesando en los Servi
ci()s (h. Imendenci( 11:11)i1i1ado del 1)It(itte Iiidrogra
lico A 1 alirs pilla ctuilido sea relevad(), (dtlittari().
(1) A eíeelos (le j11(1(11IlliZaC1(')11 1)()1* 11-aS1;1(1() (I( re
N.1(1(11C1;1, Se encuentran comprendidos en la ()n'en
m'unen) 2.242/59 (1). O. m'un. 171).
Nladtid, 1" de julio de 197(.
1)1REcrroit
1)E IENTO Y I )0TACI ON ES,
I(sIls 1 )i:17., ío y (íonz:Ilez-Aller
Vx( mos. Sres.
I
DIARIO 011(1 A 1 )II, NI 1NI S'IT.1M ) 1)F. N1 .11dN'\ 1ágina
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Miércoles, 14 (le julio (le 1976
Resolución núm. 1.253/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.---Como consecuencia (le)
concurso convcoado al efecto, se nombra Jefe 'le la
Oficina del Apoyo Logístico en los Estados Unidos v
Jefe de la Sección Económica de Mismares a los Co
mandantes .de Intendencia don José R. Romero igle
sias y don Carlos Avancini García, respectivamente.
1()s cuales cesarán en sus actuales d(stinos.
Permanecerán en la 1),vr durante 1111 pel'11)(10 de
dos semanas, antes de su incorporación a sus nuevos
destinos, lo (lúe tendrá lugar el día 15 de septiembre
próximo, prolongándose los relevos por otr() período
de dos semanas.
Madrid, 12 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT NrIONES,
Jesús Díaz del Río y lion'/;11(./-Aller
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
•
I,irencia.s. por enfermo. Prf;rrogas.
Resolución núm. 1.247/76, del Director de Re
clutainientv y Dotaciones.----Como consecuencia (le ex
pediente incoado al efecto, y con arreglo a I() dispues
to en el vigente Reglamento de Licencias Temporales
del personal de la Armada, apit)bado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
meses de prórroga a la licencia por enfermo que ac
tualmeleite se llalla disfrutando en Nladri(l, a i),Irtir dcl
(lía 2() (lel actual, al Capitán de Navío (14') (AS) (1.:1)
don Eduardo de Velase° Gómez.
Madrid, 10 de julio de 1976.
lit, 1) R ECTO
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Golizález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
1,i(CfrICiaS para cotilracr watrinionio.
Resolución núm. 1.251/76, del Director de Re
clntantiento y 1)otaciones.—Con arreglo a I() dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
Presidencia del Clobierno de 27 de octubre de 1958
(1). O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita ?la
ría Teresa 111iiii()z de Luna al Alférez de Fragata
Alumno dolo 1;tienaventura 1 .ópez Rodríguez, supe
ditándose esta licencia :t la obtención (lel empleo del
Alférez de Navío.
Madrid, lo de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RliCLUTAM i ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzál•z-A11(
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.968
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Retiros.
LX1X
Orden Ministerial núm. 731/76 (I)).
( umplir (.1 (lía 2 de noviembre de 1(17() 1:1 edad res.11a
mentaria, se di:-pone que en dicha feclut el Miérc./.
le Navío (le 11 F.,,cala 14:s1)ecia1 don .111111 Alcdo 1'11(1)-
(es cese en la situacil')l) (le "a,cii\ idad" VIS(' :1 1;1 (lv
reiirado", quedando pendieolc (lel señalamiento (1(i
haber pasiv() que determine Consej()
11:N1icia Militar.
'Madrid, lo de julio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
n'E DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Francisco faraiz Franco
I.,xemos. Sres.
Sr(,s. ...
Orden Ministerial nítin. 732/76 (1)). •- Por
cumplir (1i:t 12 de octubre de 197() cd:Id regla
mentaria, sc dipone (pie en (11c11:1 fecha (•1 Alf(..r(bz
(le Navío de la Escala 111-special don Joaquín (;:trcía
.11)1dáit cese en la situación (le "actividad" y pase a
la (le "retirado", quedatidti pendjente (lel señalan-líen
to de haber pasivo-gire id (í1 el Consejo Supremo
(le justicia klilitar.
Nladrtd, lo) (h. iti1i() (1, 1)76.
l'or delegación :
11.i. A 1.,mi 11ANTE
JEFE 1)EL DEPA UTAM ENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 733/76 (D).--Con
motivo (le su inte(r)cación en 11 14:scala .147.special
Cuerpo (;eneral por tener cumplida la edad de los
sesenta años reglamentaria, se di-pone que los
!miente, Alféreces de Navío de dicha Escala,
1 c gamoda1 , procedent de la e iOn d 'i ilncia(l li d""
(20s1as y l'iterl)s del Cuerpo (h. ;-;111(oficia1es, pasen a
1;t (le "retiro" a pariii
()rden, (inedando prn(1,euic,;
11:11)er pasivo que determine (
.111.,ti(ia Militar:
1)on •1() 1' crespo 1M:u- II(
1)on n( ;(,/alo ,V1ttiflo 1■4)11c().
(le la pul)lic;iciOn (1(.
del seOnlamietilu
'()Hsejo :tiprettut 1(
\.1,1(11 id, 1(1 de Julio de l'i/"(),
PM* (IviegaciÓtl :
VII, A 1,M 1 1?A
1 Fi. 1 1>E1, I)EPA IITAMI.YTO DE PERSONAL,
11'1i11C.1SCO Jaiaiz Franco
I.,xonos. Sres. ...
L;res,
D yPI. \II NHslk ro 1)1.: MARENA
1,X IX
Reserva Naval.
Miércolvs, 14 de juli() (Ir 197() Ními('r() 158.
Resolución nútn.. 1.249/76, (1(.1 1)ire(.1()r 1■<.
(.1nrailliento y )(ilaciones Se dispone que el Tenii.11-
I( (le Navío (I■NA) (1(1l .1ii;ii 1 ()I)(1z.(*()rfij() v
z;"tlez-,N11(.1- •iiiharlip. en (1 (le-d nieto). ;1111i dihimariii()
((-,;111(1() en la fral..lata rítpida 1/av(t (-Hl
anielaH(')ii mili( lerdo vira 1()Inar p(),(":1(")11 ( I .,5
próx1111().
11CS1.111() is()11111.1ar ((111 (•;11ÍIC1(.1* V(1111111;111().
(h. 111(1(.1)111.1/al'i(')11 ifr()1- ra1-11;1(1() de 1(.111111 !l
eía, 11;1111 (1)111))1-(11(1.1(1() <11 el 1)11111() (1(), :11•11C11-
lo 20, (1(.1 1 )(.(1-el() 1 7()/ 1()75, ,i() (I(. elier() (I )iario
(•ci;i1 m'in!. 10), 1Iodiiira(1() 1,(11. 1)ecreto
de 9 de enero (1). (). núm, .il).
130/ l'O),
N111(11-1(1, 10 de ill11,() (l(, 1()7(,.
El. I )1 Riccr( )t‹
i' 1CCEU1'AM 1EN'I' y 1 )DTAL1()N1.:.;,
jesús Díaz del lel() Li()nzalez-Allei
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
(.01111.1111(1(1.(jil (91 C1 1S.(9'71fri0.
Resolución núm. 736/76, clel [efe del 1)epart a
111(.111() (le Personal, A petición (lel interesado y con
arreglo :! lo dispuesto en (.1 I■e»,1;inielito Provisional
(le las Kscalie, de Complemento de la Armada, publi
cado ane:.() al Diario Oficial 1111111. 291/72, se eon(•ede
;11 Teniente o ele 11 1e;ila de Complemente)
(1()11 lisrncisco de latila (iómeza pres
LH(10 sms s('rvici(); en la Arnia(la, se!;1111(1() (.()111
Pi-"Iiiis() de 1111 ;!ii(), a partir (lel (lía V) de Hli()
1')7(1.
,11;1(li id, I() (le juli() de 1976•
A 1,/,'11 NTE
EFE D1..1, 1 )1.,l'A I<TANIEN'l DF.
Exentos. Sres.
Sres.
...
1 1
I EUSONAL,
Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1)4.s/1.110,s.
Resolución núm. 1.256/76, (1(.1 I )ii echo- (le 1<e
(.1111:1111í('ill() y 1)otaciones.' • Se dispone (.1 signiunte
cambio de flestino de personal del (•tierpo Sub-.e..
()11(.1;11('„
StIldelliente ("(Hit (1()11 1( );I(II1 Í11Salid 1( )
Civera, l'asa al (11agaminas (/1/u, resand() en (I1a
gainina1/4, /,/obrequi. •Voluntario.
.-)11i4(1110 primero Torpedi:1 (Ion José klartínez
1,;(preci1a, a la Técnica Snpurión (1(.
111,-,(.nirro., ,\rnia,, Navales, usando (11 H
,1t1t()111(')vile. Húmero I. Forzoso.
S;11.g,V111D 111 111ien .111k':1 (1(111 J11:111 1■1117. 1 ApC7.
1);1;1 ;11 (11"ap,;11111111 , cesa11(1() en el dru..5111(itias
/./obref/a/.-- Voluntario.
Sargen1() primer() 1 1 1( ! 1 i I( )1 ftI i U 1;11(-(..11
1;11 ho. ;d dragamiti;ts 1///(i, ces:11v1() en el (ira
V()11111tari() (1).
Sargent() 1.1(.(11icis1a (1()11 Nlari() (;. Iglesias I:odei
ro). 1';Is:1 ;II dell-H(1(w Graviii(t, cesando en 11 1c
111:1I destino. Vorzoso.
S:11.1.e1)1() li,lectricista don M '11_91H A. 1.(")1>ez
1).1'.a al 1( 1 rtict()I- /11‘',/dr;: (.esan(1() 1 1 t1 ac
!Hal destino. li.ori().
Sargento 1•11eclricisla (1()1) luan Agiiera 1.)érez.—
his;) :11 11..1111111(.1.() 1i(.1-() .1 avicr cesand() en
ci (Iclunc.1()J- .1/(.(f/l1 Ga/i(ino.-14'o1zoso.
14,1edricis1a (Ión Manuel l'orla
a 1;1 Fstaci(')H Naval (1 N1;111(')n, cesando t'II su
:1(1 1111 destino. liurzoso.
Sargento 1\lecánic() don losé .1()1-(111 1 1(.11(.0).
l'asa al por1:ili(li((")piel(r; /)(1(fitio, ('(t11( 1' (11 el dra
111ina, Git(/(/(//(//fi',.,ir.- Forzoso,
(1) A efechis (le 11;(1cinniza('ión pór 11-asladi) (le
rcs1denci;1, c11(-n(1111d (()111pven(li(1() (.11 (.1 arlírn
lo 3." (le 1:1 Orden 1U inisterial (le 6 (le junio de 195 1
(I). ( ). nrini. 128).
Nladi id, 10 (le inli() (I(. 1o)7(),
1 )1 I‹ "Dm
DE l■ ii:(1,11TANI ENTD N' 1 )( \ 11 /NES,
.1(1s11;, (lel .RÍD Y (l'onzalei-Mler
lxcmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.257/76, lI Direct()r (1.e Rr
(.1111:1111i(111() y 1 )1)1;ir i( mes. A prIlieLla (1e1 111(1()
N1:1\ ()I de la Armada, se di,spone (Ine `-areitto pri
o 'otpl((-1;11)1(. (I(Iii Antonio (1a.ret1),usto pase. des
(1,11 (;11-;'icier forzoso a 1;1 flotilla de Helicóp
teros, cesando en la Il'ase Naval (le 1:ola.
,\1:1(111(1, I() (b. lb. I();
El. 1 )1 1:1■.1-1'01t
DE 1 1.1.1.1JTA111.:NTO Y 1)(Y1' NCION ES,
lesiís 1 )í;1/ del Ríoy Cioni.;',!ez-Aller
Sres. ...
,--11 ...
Resolución nún-1. 1.254 /76, (1(.1 1)ire(
clutainient() y Doinciwies. pl.(911("1:1 Capil:in
(iciltral 1,1 /una klarítima (1(.1 Nicd.nerráneo,
dispone (111«.1 personal (1(.1 Cuerpo (le Suboficiules
(11l( (.()nlinnación se relaciont pase destin.,((lo, con
1)1 A 1:1( )11■1(;1 A 1 1 )1,..1. N1 r STI..1■ I( 1 )1,1 NI A l■ 1 N A 111.1 1.()(
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carácter forzoso, al Sector Naval (le Baleares, cesau
do en el Destacamento Naval (le Palma :
Radiotelegrafista Mayor don Pedro Terrasa Sano.
Subteniente Radiotelegrafista don Sebastián Santa
maría Viñas.
Nladrid, 10 de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
-Sres. ...
Resolución núm. 1.255/76, del Director de Re
clutamiento V Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio (le destino de personal del Cuerpo de. Sub
oficiales.
ESCRIBIENTES
Mayores.
Don Enrique C. López Paseiro. Pasa a la JAI.,
cesando en la Agregaduría Naval de España en Lis
boa.—Forzoso (2). •
Don Fernando Rembado Costa.—Pasa :11 Estado
Nlayor (le la Armaila, cesando en la Agregaduria Na
val de España en Buenos Aires. Forzoso (2).
Subtenientes.
Don José del Pino Casado.—Pasa al Departamen
to de Personal, cesando en la Agregaduría Naval de
España en Brasilia,—Forzoso (2).
Don Juan J. García Gutiérrez.—Pasa a la Capita
nía General de la Zona Marítima (lel Estrecho, ce
sando en la Agregaduría Naval de España en Roma.
Voluntario (1) (2). -
Don Pedro Mesa Díaz.--Pasa a la JAT,, cesanrlo
en la Agregaduría Naval de España en París.--
Forzoso (2).
Don José Barberán Villalba.—Pasa al Departa
mento de Personal, cesando en el transporte de ata
que Galicia.—Voluntario (1).
Don Angel Aguilar Hernández.—Pasa a Interven
ción Central. cesando en la J AL—Voluntario.
Don Augusto Vivas Varo.—Pasa al Arsenal de
La Carraca, cesando en la Flotilla dc I lelicópteros.
Voluntario (1).
Don Francisco Martínez Díaz.—Pasa a la Flotilla
de Submarinos, cesando en el EOSA.—Submarinos
Daphné.—Voluntario.
Don Salvador G(Sinez Cuevas.—Pasa al Sector :\:a
val de Baleares, cesando en la P. M. del Grupo de
Dfagaminas.—Volunta ri
Brigadas.
Don José Rodríguez Rodríguez.—Pasa a la Ins
pección General del Cuerpo de Máquinas y Jefatura
General del Servicio de Máquinas, cesando en el De
partamento de Personal ..Voluntario
Don Eliseo .R. González Mosquera.—Pasa a la Es
cuela Naval Militar, cesando en la lancha patrullera
Cabo Pradera. Voluntario (1).
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Don Francisco Sánchez García.—Pasa al Arsenal
(le El Ferrol del Caudillo, cesando en el Estado Nlít_
yór de la lqota.-- Voluntario.
Don José Pérez García.—Pasa al Puligim() 'lit()
Naval "Janer", cesando en la P. M. (I(. la 1.'t 11:L.(1'1-
(11-H1a de Dragaminas.—Voluntario.
1)o1 1 Pedro Calvo Carrera.—Pasa a la B. N. de Ro
ta, cesando en el portahelicópteros Dédalo,---Voltin
tario.
Don jacinto García Sevilla. —Pasa. al Servicio (k.
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena, cesan
do en el submarino Isaac Peral (S-32).—Vo1un1ario,
Don Antonio Pérez lIernández.—Pasa a la Floti
lla de Helicópteros, Cesando en el portahelicópteros
Dédalo, Volnutario.
Sargentos.'
13on Francisco f. I. Saavedra Dieste.—Pasa i la
El'EA, cesando en la fragata Cataluña.—V ()imita
rlo (1).
Don A mio Rodríguez Rodríguez, l'asa a la cor
beta Nautilus, cesando en el destructor Lepanto..
Voluntario (1),
Don Angel Alonso Vázquez. Pasa a la 1-raWi
Asturias, cesando en el destructor
ger de Lauria.—Voll
Don Fernando Domíwr,tiez Carrillo.—Pasa a la .je
fatura y P. M. de la 1.a Escuadrilla de 14'ucrzas de
Medidas contra Minas, cesando en la Capitanía Ge
neral y E. M. de la Zona Marítima del >Estrecho.—
Voluntario.
Don José Sedes Piñón. --Pasa al E. 11, de la Flota,
cesando en el destructor Méndez Núner..;.—Voluntario,
Don Antonio Castiñeiras Marín.--Pasa al trans
porte de ataque Arapjn, cesando en la Conianclatwia
Militar de IVIarina de Menorca.—Voluntario (ly
Don Antonio M. 1.ó1)ez Pérez.--...—Pas; a ,1 siumii:Iviir)
Cosme García (S-34), cesando en la 'JAI,. V()Ilinia
rio (.1).
Don Daniel Prieto Rodríguez. Pasa al dest ructor
11.1('ndez Núñez, cesando en el destructor antisubma
rino Oprendo.--;Voluntario.
Don Isaac Millor Arias.—Pasa a Capitanía ;ene
raj (le la Zona Mari1 ima del Cantábrico, cesando c11
el Departamento de Personal.---Voluntario (I).
Don José A. Pérez Rivero,— Pa tia al transporte de
ataque Galicia, cesando en el buque transporte Al
mirante Lobo.—Whintario.
Don fosé LuiS ( chaza Ciarcía.—Pasa al 1)0111011
escuela Galaica, cesahdo en la JAL.—Voluntario (1).
Don Antonio Rodríguez Nieto.---Pasa :11 buque
transporte Ahnirante Lobo, cesando en (.1 Departa
mento de Personal.—Voluntario (1).
Don Eustasio Melplikr Aparicio.—Pasa a la írarta
Cata/uña, cesando en el destructor antisubm;irino
(/(•1 (/('Lauria.—VoluntariO.
Don José Luis García Casal.—Pasa al transporte
(le ataque Castilla, cesando en el Estado Mayor de la
Armada. Voluntario (1).
antisuln I1:11'1110 No
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1)()11 !()y,e 1\1 write] ( ;ondar Volgada, l'asa a 1[ fra
gata inda/itrio, cesando el] (.1 destructor antisubmari
no Ovirmlo. Voitintarin.
1),,, V Rente 1:(dríguez 1)1,11a. Pasa al destruclov
antisiihniatino ,r1/(/)-(fir('.v di. /a En.vena(fit, cesando en
Deparlamcnto l'ersonal. Voluntario (1).
1)(in Antonio Martínez Sánchez.; l'asa ;11
tul. antisubmarino (hiriendo, cesaild() (.11 ri
\hiyor de la Armada. -Voluntario ( 1).
1*)on jus(*. Nlantiel
la p,as(. Naval (le I■ota, cesan(1() en la Comandancia
General (le la Zcina .1\1arít1nia de Canarias.---Voltin
t'ario (1).
1)0it Salvador Ilernai (E. (.). l'asa a
rapitanía Ceneral de la Z()11:1 Marítima (hl V.streclio,
'(1I( h i la embuta A/a it,/ r,/ \/o111111a1i().
1)olt .lestís llores Vivas.---l'asa al portahelicópte
ros P('(/(tio, cesando en la Cotimndancia General de
1;1 Zona 1\larítinil (le Canarias. Voluntario (1 1.
(lestruc
(1) A efectos (le indeninizaci("di poi- traslado de
encuentra cninprendido eu rl ariictl
lo 3." (le la ()rden i'dini-,teri;(1 (le ( 1 junio (le 1)5l
11), 128).
(2) No cesará llasta ser relevado.
\ladlid, lo) de julio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Goiraez-Aller
bolos, Sres. ...
Servicios a fierra.
Resolución núm. 1.259,/76, de1 Director (le ke
clitimiliento v Dotaciones. 1)e coillormidad con lo
informado por 1:1 Junta Central de Reconocimientos
(le Sa1li(1:1(1 de la Armada, se cli,pone que el 1))•it;ada
Condestable (1()! I (('. Failde pase a servicios
(1e tierra :11 ;Impar() de lo (113)11esto en el artículo 52
(1(1 (lel Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, dispone que dicho Suboficial
m'u Prestando sus servicios en su actual destino.
Madrid, 10 de julio de 1976.
EL 1)ruEurou
DE RECLUTAMIEN'ro Y 1)0'isACMNFS,
Jesús 1)íaz (lel Río y Gonz(dez-Aller
Exentos, Sres. ...
Sres.
...
Escala de Complemento.
Dcslinos.
Resolución núm. 1.258 /76, (l(l I )i 1-cut or de Re
(linailiento y 1)olacioti(-,.--'—Se diolie que el Sar
genlo 1(1 criblente de la Escala de Complemento del
( .11(.1 1A) de S111)(1fiCia1eS (1()11 Pldn■ird() Pifien() Marín
11;1Se (1eS1 ¡liad() Con carácter voluntario ;11 1)emrta
1 e11to de Persolvd, cesando en la C0111111(1211Cia GC
Mei de la Zona I\1arítima de Canarias.
14.1 referid() Suboficial prestará sus servicios hasta
(.1 día 10 de julio de 1977, (I) que completará el año
que por su c()iiipromiso voluntario de servicio i-onti
nuado le fija el artículo .1 1 del Reglamento Provi
ional de dicha Escala.
A efect()s i11de1rinizacién1 p()1- Iraslad() (le
se encuentra compreridid() a•t k111() 3»
de 1;1 ( )1 1(1 IVlinisterial (le 6 (le junio (le 195 1 (1)iit
rio ()ricial iit'un. 128).
Madrid, I() de julio (le 1o)7().
'EL 1)1 E(TOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DIOTAbrIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
14,Ncitios. Sres.
•
(011/1111(1( 1701 STr7'1.( 1.0 (Ic/
Resolución núm. 741/76, (le! J(Í( 1H 1)eparta
me1)10 de 1)(T.,011;11. A pytición del interes:ido, se
(lisiy)11e (pp. el Sargent() Heciricista (le 1;1 1scala
( ()11)1)1(111(111() (k)11 Antonio Hscobar Moreno con
prestando servicio ;Lctivo en la Flotilla de 1 1e
14.O1ie1o5, por el período de 1111 año, a partir del 1() (le
julio :Lettial, l'echa en que finaliza el compromiso que
(lene concedido.
Madrid, I() de julio de l(M).
EY. MAI! RANTE
TEFE D El, DEPA RTAMENTO DE PERSONAL
14;xcrnos. Sres. ...
•Lres.
Francisco jaraiz Franco
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA
Cuerpos de Oficiales.
Especia/istas.
NAVAL
Resolución delegada núm. 735/76, de 1Zt -
1 tira (lel pepa dan lent( ) de Personal. l'or haber lel--
minado Con aprovechamiento el eorr(1)()luliente e111.-
.,() (ouvoeado por Resolucion nUmero 237/73, de 1;1
1)irecci("ni 1i:us('n:m1za Naval (1). O. 111'1111. 1S()),
declarados "aptos" por (.1 Triblinal nombrado al efec
to, se reconoce la Especialidad que al irente de cada
uno (le ellos se indica, a los siguientes Hficiales,
paitir 1;1 que se señala:
( 11)iián Médico don I lerminio \/l(11(11(1('Z Fern;M
1(.7_ Urología (1 1), a partir del 22 de junio
t'apiián 1\11édico don Agustín Gutiérrez García. --
1 leinatología y 1 lemoterapia (1 1 1 1), a partir del 25 (le
junio
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Capitán Nlédico don Antonio Toribio García.-
Traumatología N- Rehabilitación CFR), a partir del
1') de junio último.
Capitán Médico don Cipriano Muga Sánchez.--
Neuropsiquiatría (Ns), a pzirtir del 28 (le junio úl
L imo.
Madrid, 8 de julio d( 1)76.
Por clelegaci(")n :
Et. DI ki...croR mi: ENSEÑANZA NAVAL
Ilertuctiegildo Franco González-1.1anos
F.xemos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 149/76, de la Dirección de
Ensefianza Naval.--Conio resultado d( la convocato
ria anunciada Fior Resolución número 30/76, de 5 de
febrero (1). O. núm. 34), de la Dirección do. EnQ,e
fianza Naval, se
•
designa para efectuar los cursos de
las Espeialídades qu( se indican, a los siguientes:
ANESTESTOLOGI:\ Y REANTMACEON (Al!)
•
enicinte Médk-0 don Alejandro (W)Tilez
Tenrente Médico don Antonio Jesús López 11)-
minguez.
Teniente Médico don Sakítdor E.eón,Nguilar.
0TORR NOLAR 1 NG01.0(11 (01).
Capitán N1édico don Fernando (Jarcia-Ram)s 1.(")-
o(7. F.ste Oficial reídizará el curso en el Hospital
Milit:11- Central "Gómez Ulla", en lugar de la
dad Sanitaria Provincial "Francisco Franco", com()
se disponía en la convocatoria.
DERMATOS/ 1', R14;01,0( ; rA (1)).
Capitán Médico don José Antonio Clas,(ero Cour_
naga.
EsTomATor,oGrA (FA).
Tvnient, médico dHI, Francisco Bejarano fifigo.
UROLOGIA (U)
Teniente Médico don Luis Pérez Calvo.
Teniente Mí.(lico don Angel !llares Stolle.
TlelA II JTA'roL0r;rA
I<E11A1111.ITAC1()N (FR).
Teniente Médico don 1?oberto Hernández.
Teniente blédico don Máximo Seq,_91ra Saint -Ge
ron,.
1 (E, citados Ofíciales cesarán (11 MIS aCitlail*,
tilif/S V durante la realizaei(1)11 de los respectivos
dependerán de la 1)irección de Enseñanza
de- -
citr
NÍa
LXIX
val, debiendo ser pasaportados con la antelaci¿n
iiciente para (efectuar sti presentado!! en 1.1
(el (lía 31 de agosto pró::imb, excepto (el Capitán
jarano que lo hará el 1 de octubre siguiente.
Madrid, 9 de julio de 197(.
14:xernos.
Sres. ...
1)11tECIo1t DE ENSEÑANZA NAVAL,
llermenegildo Franco Gotizález-I,lann,,
Sres. ...
Concursos.
Resolución núm. 147/76, de la 1>irecci<')11 (1‹.
Naval.----Se amplía la Resollici(')!! !n'une
ru 110/76, de 20 (le mayo último (1), 0. m'in!.
de 1;! Dirección de Enseñanza Naval, ett CI seniido
(le nombrar Altunuo de IngettieD)s (le 1:1 Artvada,
laina 1.*,lect1icidad, al Ca pitan de NI:"1(itlinaA don
Arturn Nlaira 1.■()(11-ÍZI1(17..
1.11 citado ((cher"' cesar (111 ti tc1ii;i1 delitn)
Ç( )l 1:1 antelación :1111c1eute para efectuar H! presen
tacit'm en la F.scuell (le F,studios 'Superiores el (lía
31 de agosto pr(")x in lo.
:\ladrid, S de julio de 107().
EL DIRECTDR DE ENSEÑANZA NAVAL,
•Hermenegildo Franco Conzález-Llatios
Excnios. Sres. ...
‘-;res.
Plan de estudios.
Resolución núm. 146 /76, de la Direc('i(")n (1(.
Ensefianza Nav;d. iiiodiiica la Eesnlii('i(")ii
1)i1ec(»10")11 FAlseibilla Naval,
(1)•
ro' 117/76 (le
(lel 3 de jimio
guiente:
129), en (.1 si
Alférecr (le (lu lid:infería de Ylárinn.
Esetiela Aplicaci()ti infantería N'laritrt.
j)ej 1 (le septiembre ;11 .i() iimr1(.1111)1-(' 1(0)
ES('Ilela Na\ a! Militar. 1)(1 3 al 20 de
de 1976,
Práctic;is en el TV,A 1)(1 1() de enero al 20 (le
junio de 1977.
Viaje (le prácticas de fin
junio al O) '(le julio de 1977.
Vsctiela Naval Militar.
(1(. 1977.
:\ladrid, 7 de julio de 1°)7().
EL DIRECTMZ DE ENSEÑANZA NAVAI,,
Ilertnenegildo Franco González-T,lanos
F,xcinos, Sc2s.
Sres. •.
(1(1 c;irr('ra. 1 )(el 20 dr
1)(1 1() I() de julio
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Aplilitd de i-lecidenles de linceo.
Resolución delegada núm. 737/76, de la jefa
tura (1(.1 Departamento de Personal.- Por haber lea
lindo con aprovechamiento (.1 curso ('()1Tes1)"ndi(111(',
f.1 que fue admitido por la f■esolt1ción del-ga
ill'Ili,(1-() 348/75 de 1:1 Jefatura del 1)e111taiii..111()
1'er.()11;11 (1). (). 8()), se 1f(( )l1( la aplifild
Accidentes de lluceo, con antigüedad de ..?()
junio de 1976, al pers()nal siguiente:
Teniente 11,1édicó dón _losé Wz(itiez García.
Ayudante Técnicó Sanitari() de primera (Subte
iiient(b) clon Francim.() (;(')111(.7 (;()Iizah.z.
Ayudante Técnico Sall•itaii() de primera
don N/1 iguel l'arede;. Mari in.
Ayudante ,Técnico Sanitario (le primera
clon ()leplario Egea Paredes.
Ayudante Prédile() Sanitario de primera
don Jllall SOlo 1)e11.51(1()
klad•id, 9 de jtili() de 1(0).
Excmos.
Sres. ...
Por delegación:
14.1. DIRECTOR DE ENSEÑANZA N,\VAL,
1 lel loiliep,i1(lo Franco González. I latios
Sres. ...
(I• Buceador (le Averías,
Reseinción delegada núm. 738/76, de la lefa
luta (HI I )(partaineino (le l'ersonal.---Ir liaber fina
lizado (()11 aprovechaiiiienio el curso correspondiente,
para. el olie admitid() 1,or la lesolliei(')ii
número 1()2/7() (k. 1:1 jefatura del 1)e1a1taine11to de
(1). (). 31), se reconoce la aptitud (le
Pitice.ador (le Averías, col) a1llip,i1e(1:1(1 (I(' 2() 1 *FI
ni() de 1976, al personal signienle:
1 ('111(111(' (1(
C:11)11,:i 1I d( i\1 :i (11)11 1 ,111', (1e1 Corral (."1 1YL
"--;iibleniente 11117() don 1■opeli() Soto 1:odrílTez.
Palpyula 1111/() don Joaquín 1 levii:;11(ley Peler,rín.
Sarly,ento primer() 1\1eeánico 1( )1 i 14. ( I. 1 Ia 1 i ) I ()1 1
1 ( ()111er
S a rf,r,P.111 ) 1 1 IVi 1 ( ( 111
(111(1 1 11 1 ) 1() I 4, ( )1; 1. (' I )1 1( (-): ,
Navío don Mari() 1). rala() Taboada.
Antonio 1 Z PI iel().
Madrid, (le de 1()7().
Por delega('ión:
Fi, I )111.( Tor< DE ENSEÑANZA NAVAL,
Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Número 158.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ClIrsos.
Resolución núm. 148/76. de la Direeek)ii de
Kuseñanza Naval.- 1.. Se convoca a los Suboficiales
v Cabos primeros Kspecialisias (V) de la Armada.
que en 31 (le ag(isto de 1')7() liavan cumplido
icinco aflOs (le c(1;1(1. vira realizar, pOr co1l'eSpO1l(1(111-
Cia, los SignieilleS (111--,w, de la Universidad a 1)is
(an(ia N F.1)) :
(*ti•so (le nrieniaci("ffl para Acceso 1 )irecto
Jniversidad a Distancia.
Primer Curso (le 1 )(Techo.
Primer Clirso (le Ciencias Físicas.
Primer Curso de Filosofía V Ciellliati 11('
14.(111CaC1Ón.
l'Hitler Curso (le rieni iaL.;
Primer ("luso de Ingeniería I1i(111,)iii:11 (F1,.(•-
1rici(1:1(1 v 11:1e(.1rónica).
2. III curso por correspolidelici., cnincidira con (.1
Curso Ae;)(1('‘iiiiro 1076/77, )r se realizarít sin ',el--
juicio •(1(.1 servicio.
3. 1,11 imporle (le 1:1 matrícula, el) (.1 (pie va
do (.1 envío (le inaleri.il (li(1a( t)c(), abonad() por
este Ministerio, c(-)n (arf,;() :1 las"Ayudas"
J)1 el Nlinisterio de Vdticaci(")n.V Ciencia a las Fu(r
zas Arma(las.
1)iiraine realizaci(")11 (lel curso i)or corr(sp)n
jus altompr; (1(.1 etir;() de ()rientaci(")11 pari
Aece:() Direct() a la UN ED tendr:"Iii tina hora de
cla,.e except() II P, S.:11);111()S, I )( )1" 1)r( )1 e")()reS
111 )l I rara en sil día la S ClaSCSii11.1*;11
¡ para 1( iS íthinlims.
5. Las iiistalleins (lel personal antienie ser(in (11-
por con(lnclo reglamentario, al exceleillí,im()
señor Contralmirante 1)irec1or (le Enserianza Navnl,
y (1(.1)t.ran t( ner entrada en el 1■egistr() General de
este 111i1is1erió :mies (1(.1 (lí:1 1 5 de agosto (le 197(),
debiendo constar en ,h) itI1t1Il(
1 )ociiiiienlo Nacional dr identidad.
Fecha (le Nacimiento
1 )esi
Ciir,() (pi( licita.
1 )onlicili() y teléínil(),
(1
•
r
clon preVia, de at'llerdo
liphos realiZados,
r.iiire (.1 per:,()11:11 antienie H 1I1 una chls
1 I CLN1'( )11 `-,11'■ (.1 1111 )ClilMili I',
\1 dri(l, () (le julio de 1'):().
1), !1("t)1 F.NSEÑ \N/ \ N \\.AL,
1 lermenegild() Franc() (;(117;í1(.7 1.1:11)()s
r\cinns, Sres.
...
L ('
f)1Al■f() ()VICIA!. DEI, NIINL-ITI;1() 1)1 \1,11■INA
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Ingreso en la Sección de Sanidad
dr la Escala Básica. del Cuerpo de Suboficiale.s.
Orden Ministerial núm. 734/76 (D).-1. Co
mo resultado del concurso-oposición anunciado por laOrden Ministerial de fecha 20 de enero de 1976
(B. O. del Estado in'tm. 48 y D. O. núm. 48), han sido
aprobados para ocupar plaza los siguientes opcmito
res, relacionados por el orden de censuras obtenidas:
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
8. Don
9. Don
la Don
11. Don
12. Don
13. Don
14. Don
15. Don
16. Don
17. Don
Miguel Angel Cordero Ceballos.
Pedro Mateo-Sidrón Sánchez.
Juan Madrid Díaz.
Anselmo Marino Paredes Piñón.
Agustín Cero Cobarro.
José Lorenzo Motrico Alvarez.
j'osé Antonio Barreno Sánchez.
José Antonio Domínguez Seguí.
Francisco Díaz López.
José María Rodríguez Pérez.
Diego Manuel Serrano Fernández.
Francisco Hernández Cánovas.
Joaquín Campill() Villa.
Juan A. Gil Romero.
Francico Javier Rodríguez Rubi()
Cayetano E Terrera 1:fliz-Mateo.
Clemente Andrés López Barreto.
2. Este personal deberá ai)ortar ante la Direc
ción de Enseñanza Naval de este Ministerio, dentro
del plazo de treinta días, lo,; documentos acreditati
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exi
gidos en la convocatoria, determinados en el puii
to 3 de la citada Orden Ministerial de 20 de enero
de 1976.
3. A la vista de dicha doctunentación, publi
cará el nombramiento de los opositores que reúnan
las condiciones exigidas, los cuales deberán incorpo
rarse a la Escuela de Suboficiales, en San Fernando
(Cádiz), el día 1 de septiembre próximo, al objeto
de iniciar el curso que señala el punto 14 de la inm
cionada Orden Ministerio] de convocatoria.
Madrid, 8 (lv julio de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ifermenegildo Franco González-Llaims
Excmos. Sres. ...
Sres.
Curso de Calificaci(m de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 739/76, de la Jefa
tura de! Departamento de Personal.--Por haber fina.-
!izado con aprovechamiento el curso correspondiente,
para (.1 que fue íltImitido por las Resoluciones dele
gadas números 349/76 y 402/76 de la Jefatura del
l)epartarnento de Personal (D. O. núms. 89 y 100),
se reconoce la Calificación de Gran Proftmdidad, con
antigüedad
<miente:
de 96 de junio de 1976, al personal si
•
Siiht(inienle 1.:Itictricista don e:;tyetano Saavedr;
• Subteniente dmit losé I., Molino
Sargenti) (hm I ui Arnán
Sargento 11117.0 (b)11 Caparrós.
Sargento I3uzo d()ii ,111()I1i() Crem:111,
'Madrid, 9 (le julio de 1()7(-).
e Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSE&ANZA NAVAL
Hermenegildo Franco González-1,1anw
F,xemos. Sres. ...
Sres. ...
nureador , Tri(1,
Resolución delegada núm. 740/76, cle
hira 1)e1arta11e1i1()(l Personal. 1.-.11 viritt.(1
1() disi'mesto en el ;trtíctil() vir,ente Re1l1ill(.111
1-It1ceac1ores (le la Armada, aprobadopor la ()I
(len Ministerial número 5.4()8/6S (1). ( ). num. )
se dispone (.1 cese delinitivo vil la aptitud (le
dor (le Averías del Sargento primero Mecánico
1)aniel Rodríguez Alonso.
Nladrid, () •tili() de 1o)7().
Por delegación:
(1,1,
147,14 1)I1ECTOR HNSERIANZA NAV1I,
fIerrnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres.
Sres. .
•••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Scliablinienlo (le hab('res 1)(1 Si7,0,v l'111 v 11 tul (le
tiat Militar, )t (.11 (11111pihnit.111()de lo (1.1SplleSto C111
(le jipafaculiades oliferidas a este Consejo Supremo
legislach'n1 v.4',e111(*. se Publica a couritiliaci('m relaci(#)11
(le (le haberes pasivos concedidos a per
s()71:I
Madrid, 1 de jtinio 1976.-
Secretario, ;Irgue! 1)u)(;), (;onzález.
RELACIÓN QUE SE CITA.
1)cm Angel García Fernández, Coronel (le 11i',
denci¿t (le la Armada, Sueld()
las 46.882,50.-- 1 'orce] it aje : 9()• 1: i : 1)ia i()
Hal 29 (le 1)76. ,Verlia de arranque: 1 de
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bre de 1976.-- 11 tber mensual (pic le corresponde.;
42.1(4,25 pesetas.--- 1:(..,i(le en El l'errol (lel Caudillo,
Deiegaci(ín de 1 laciend:i .(1e li'errol del Caudillo (20).
1)()11 Vázquez, Capitán de Corbetzt.---
;ileld() 1ef9ilado1 : 39.235 pesetas. Porcentaj( : ')().
1)iario nt'unero 16 de 1976. recha de
arrltigne: 1 de agosto de 1976,----Ilabe1 mensual que
le corresponde: 35.,i11,50 pesetas. I:esid( cli 1111.1.
\ 1)(slegaci("HI (le Hacienda de 1 I tielrd (20).
1)(111 Antonio Lenius Vivero, Capip,',11 (le Corbeta.
Haeldo re9,111:1(l)r 39.235 pl-etas.--.1)(,rcentaje: '4).•-
k('tir(); Diario (ificial 1111111cl-o 272 (le 1975. -Veelia
(le arranque; 1 de julio de 1976. '-l-laber ii1en,m;11
ruITCS)/()I Pie : 35.,;11,50 pesetas. 1.Zeside en K1 Fe
rro' del 1)elegaHO11 de I lacieilda 14:1
rrol Caudillo (20).
.\I I1'LCCl fl eada interesado la ilot•ilicación
de haber pasivo, la Autoridad que 11
proctiquu, cmilorme previene el artículo 42 del
!4,1:inieu1o paro ;iplica.cióii del vigente Estatuto de
las Clases l'asiv:ft., del !listado, de:bel-á al propio
tiempo :tdyertirle que, si se considera perjudicado
ea su señalamiento, puede interponer, c(ms arreglo
a 1( (1k1)11eS1( e11 1 Ley de 2i de diciembre de
195() (R. (). (id E.s.lado núm. 3(';,i), recurso conten
t.i(bo-adminktrativo, previo el de leposición, que,
emulo P..(oHite inexcusable, debe iormular ante este
Consejo 'Ittpreino de justicia Nlilitar dentro del
plazo (1c un mes, 71 C011tal" (leStle (1 'la Sill,11.1C114C
:II :1(111(.11;1 11(11 í iirach'fli, y por conducto (le la
\iii(ir•idad j11( 1t ia va practicado, quien d(l)erá
CO1SU11I11(Ii UI feclia de 11 ref4rida no
tificacion y la de presentaciOn rectirs.o.
OBSERVACIONES.
(20) C(mi derecho a percibir mensualnlente la can
iidad (h. 1,666,66 pesetas poi- 1:1 pensiOn (le la inejgra
(le la Placa de 1:1 keal y Militar ( )1-1en de San 1 le;--
nRine;zildo.
:\1:1(11-i(1, I de junio de' 1976. J1 Contialmirante
1/Hirtc/
Mei 1), (). li:Tr(ilo nUnt. 1.-12. )éndice,
Pensiones. 141• virtud de las facultades conferidas
a est(' Consejo Supremo de justicia Militar, y en
riimplimientn de lo dispuesto en la legislaciOn vigen
te, se publica a continuación relación dr pensiones
concedidas a personal civil.
N1wI1id, 2 de ilmiu de 1976. 1'.1 Colflrahnirdifie
Secretario, 1110Hrl Punín González'.
1■1:1,AC1()N1 OtTE SE (1TA.
1:(.11*( )1 del 1)oria María del Canns'n
I■amotide Clareía, Itii("41-1.;ma de1 Teniente de Infante
ría de Nbrina (1()lI •J ii;ili
(1() 1eli.1111:1(1111- 21 1()() 1)()Iceld:Lie: 25. -
I'IIj()fl mensual (pie 1c corresponde hasta el :3()
'Jimio (le 1974; 5.366,66 pesetas. 11:1'1:1 el :31 de di
ciembre (le 1974 : 6.171,65 pesetas. •I lasta de
diciembre de 1)75: 6.708„32 peetos.-Desole el 1 de
enero de 1976: 7•647,49 pesetas.-Feclia (le arranque:
1 de :-,uptienibr(' Cid 1973.----1)elegación de Hacienda
14:1 14'er•ol del Caudillo (5). •
111 l'errol del -1)oña doña .\ii
relia y doña ()tilia (ionzález Mosquera, liti("41-íanas del
Contramaestre 1\layor don _José (l'onzalez López.- -
Sueldo re,;_tilador: 21.700 pesetas.---Nrcentaje: 25.
mensual que les corresponde basta el .30 de
(le 1974: 5.425 pesetas.--Ilasin el 31 (le
(1• 1974.. 6.238,75 pesetas.--llasta el 31 de
diciembre de 1975: 6.781,2$ pesetns.--11-,(le c1 1 de
enero de 1976: 7.730,61 pesetas.-- Fc.clia de arran
que: 1 de sepliembre de 1973.---1)e1egación (le Ha
cienda de 1 1 14'errol de! Caudillo (1).
Cádiz.- Doña María del Carmen Palacios Arra
ras, viuda del S111)1e:n;(111e de Iniantería de Marina
don Jesús A. Varela l'érez.--Stieldo regulador: pe
setas 16.68,3. l'oicentaje: 40.-Pensión mensual que
le Corresponde 111,11 el 31 de marzo (le 1974:,1)ee
1:is 11,1sia e1 30 de initio de 1974; pese
tas 6.673,33. llasta (.1 sil (le diciembre de 1974:
•.674,3,3 peseIns.-11w-la J .-.))1 de diciembru (ie 1975:
8..341,66 pesetas.-Dede el 1 de eller() de 197(): pe
'etas ).509,49.-1'ec1 Ia de arranque: 1 de septiembre
1973.---1)clegación (h llacienda de Cádiz (.3).
I inesea.----Dofía (farmen Sancho 14:H1(1z-oyen, 1iii("1-
1.alia del .NuNiliar primero Admillistrati\o don 111111
Sailli() 1 Ilasc(). Sileld() rep,111;1(Inr 1 i.()1(y peseta;.
Porcentaje: 25. l'elisión mensual que le correspon
de hasta el 30 de jimio de 1974: 4.1041-,l6 pesetas.
Ilasta el 31 de diciemIhr( de 1974: 5.1)64,78 pesetas.
llasta el 31 de diciembie de 1975: 5.505,2() pesetas.
Desde e1 1 dc enero dc 197( : 6.275,c)3 prsetas.-l'e
ella (le arrample: 1 (1,. septiembre de 1973. --I)eletz-a
ción, (le I lacielida ( i( 1 luesca' (3).
Al hacer a cada interesado la T1( )l (le su
sy;1;41:41miento de haber pasivo, la Autoridad que:
pract i( 11C coi 1 t( 1III(: previene el artículo) 42 del 1■e
,1.-laniento para aplicación del vigente F,statuto
las Clases Pasivas del 171st odo, del)erá al propio
tienOpo ítolvertirle que, Si se considera perjudicado
en su señalamiento, puede interponer, con arreglo
a 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de
195(, (B. n. (fe! 1?sta<lo núm. 363), recurso conten
vio:,() administrativo, previo el (le reposiirión, que,
como tramite inexcusable, debe fornml:m- ante este
Consejo fli)renio (1c dentro. (lel
plazo (1(. un mes,.(1 colw11- desde el (lid siguiente
:11 de aquella notificación, \ por conducto de 1;1
Atitor•idad que lo haya practicado, (Inien (lebern
illrormarlo, consignando la fecha 1:1 referida no--
1•ificación y la de presentacicín del recurs(.
()JIM% I: V M'IONES.
,?) 1C11S1(')11 .1(.1 ii;t117:1(13 p()1' apik:lei(r)11 de la 1.cv
número 21)/73, que 1 )(1ci1 lí1 en la cuantía que se in
dica, previa liquidación deducción de las cantida
des abotiadas partii de 1:1 .1-eclla de arranque de
(-le señalamiento, y por cuenta del anterior,
queda 11111o.
(1) PensiOn actualizada por aplicación de la 1.ey
m'inicuo 2D/7,3, que percibirán en la cuantía (fue se
Itc
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indica. en coixtrticipación y partes iguales. previa .1-quidación y deducción de las cantidades alxmadas aimrtir de la fecha de arranque de e.ste seña1a:ni:1u.),
y por cuenta del anterior, que queda nulo.
• ir') Se rectifica la 'i.tualizaçión de la pensión •i,Ttuada i'por aplicación de la Ley número 20/73, concedida por Orden (le 24 (k febrero (le 1975 (D. O. nú
mero 60), y se le hace el presente señalamiento, qui.percibirá en la cuantia‘ique se indica, previa liquida_ción V deducción de las cantidades ¿Ionadas por
cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 2 (lt junio (le 1(>76.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Duni,: González.
(Del D. o, (14 Ejército núnt 142.—Apéndice, página 7.)
Pt•nsiones.—En virtud de las facultades conferidas
t este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en-timpiiiniento de lo dispuesto en la legislación vigen.
te. SC publica a continuación relación de pensione,
:oncedidas a personal civil.
Nladrid. 2 Ile junio (le 1976.—E1 ContralmiranteSecretario. Migue/ Durán González.
RELACION DIJE SE CYTA.
Vigo. — Doña Maria Victoria Bonilla Santoma.;,viuda del Contramaestre Mavor don José Vidal Gó
mez.---Stieldo regulador: 36:575 pesetas.—Porcenta
je: 40.—Peti5ión merbual que le corresponde lesiIrti 1 de enero de 1976: 14.630 pesetas.—Avuda (Leynúmero 10/74): 10.000 pesetas.—Feelia de arranque:1 de abril de 1976.--fklegación de llacien(la de Vigo.
Vigo.--4-1)oña Pilar Gallego Rolan jesús Luis,
viuda v huérfano, respectivamente, (lel Su)tenitmte
Electricdista don Jesú, Ferreiro flestón.—Fecha de
cese: 21 de junio de 1'-14,k8.—St1eldo Regulador: pese
tas 23.773.—Portentaje: 4n.—Pensión mensual que
les correponde desde el 1 de enero de 1976: pese
ta, 10.935,02.—Aviida (Lel; 19,174): 10.000 pesetas.Fecha de arranque: 1 (le febrero de 1976.---De1ega
cil.M de Hacienda (le Vigo.
Al hacer a rada interesado la notificación de su se
rialniniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tlque, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
píe, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Lel/ de 27 de diciembre de 1956 (I?. 0. del Es
tado núm. 310, recurso contenrioso-administrativo.
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
rusti-ia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
1.#or conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
luien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repe!irla notifiraeitin y la de presentación del recurso.
Madrid, 2 de junio (le 197().—E1 rontralitiírinte
Secretario, Migue/ Durán González.
ti»! D. O. del Ejértíto núm. 142.—A1,éndice, p;■-
gina 11.)
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